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RESUMEN
Esta memoria tiene como objetivo principal, hacer un análisis desde el punto de vista
económico y técnico, de dos tipos de drenajes, el drenaje convencional y el drenaje
MacDraín. Se abordan aspectos relativos a cálculos, de cómo funcionan ambos
sistemas, así como los costos que tienen cada uno de éstos, según el estudio de las
partidas más importantes para su ejecución.
Además se detallan los distintos tipos de materiales que conforman estos drenajes,
dando a conocer un sistema distinto del convencional, para eso se describen con
énfasis los diversos tipos de materiales que se utilizan para su ejecución y las normas
que deben cumplirse.
Finalmente, se comparan estos dos tipos de drenajes, resaltando sus ventajas y
desventajas de construcción, sus costos de inversión y sus respectivas mantenciones
en el tiempo.
SUMMARY
This memory has as its main objective, to make an analysis from an economic point of
view and technical, two types of drainage, drainage and drainage MacDraín
conventional. It touches on aspects relating to estimates of how both systems, as well as
costs that have each of these, according to the study of the most important items for
their implementation.
Besides detailing the various types of materials that make up these drains by publicizing
a system different from conventional to that described with emphasis various types of
materials that are used for implementation and standards that must be mel.
Finally, we compare these two types of drains, highlighting the advantages and
disadvantages of building their investment costs and their maintenance in time.
